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Creació de la Junta de Morbers a Mallorca 
w n a  de les preocupacions més importants de les autoritats, i de la societat en 
general, al segle XV, era el contagi de les malalties infeccioses que podien causar 
mortíferes epidemies, com la pesta o la verola. A l'electe, i de manera semblant a com 
s'havia fet a altres ciutats portu2ries (Venkcia, Marsella, Gknova, Civitavecchia, etc.), 
a Mallorca s'habilitaren uns llocs on fer complir quarantena tant als viatgers com a les 
mercaderies i es dictaren una skrie de normes higienicosanitgries. Es crea així la Junta 
de Morbers amb molts poders per a la presmación de toda suerte de contagio y el mejor modo 
de visitar las almonedas'. Les primeres Ordinacions del Morbo, que es conserven a I'Arxiu 
del Regne de Mallorca, són de 1459, per6 Vicen~ Mut manifest2 que ja estaven 
constitui'des anteriorment, probablement el 1452 (Tejerina, 1981). 
Tejerina cita que el 17 de maig de 1474 es va publicar un pregó pel qual s'ordenava 
que totes les embarcacions havien de passar una visita sanidria previa a c2rrec dels 
jurats, el metge i els quatre ciutadans custodis del Morbo, sota pena de cent lliures. 
Per6 no és fins després, entre el 1475 i 1518, que es publiquen els Capítols del Morbo 
(Tejerina, 1981), també conservats a 1'Arxiu del Regne de Mallorca. 
La Junta de Morbers, que depenia del Gran i General Consell, estava formada per 
tres morbers, els quals eren elegits anualment per sorteig entre l'estament dels 
cavallers, ciutadans i mercaders. Comptaven amb un secretari o escriv2, un metge, un 
cirurgia i guardes armats. La seva principal funció era impedir el desembarcament de 
persones i mercaderies procedents de llocs sospitosos de patir pesta. Quan arribava 
una embarcació sospitosa, se la posava en quarantena junt amb tota la marineria, 
passatgers i mercaderia i sota la vigiliincia dels guardes (Contreras, 1977). 
Enquesta judicial. 
Anidisi dels documents de 1'Arxiu de la Corona d'Aragó 
Hi ha, com assenyalem al final, un extens lligall de documents de 1'Arxiu de la 
Corona d'Aragó, entre els quals destaca una carta del monarca al virrei de Mallorca, 
datada el 23 de desembre de 1622, en la qual li ordena que acompleixi amb el que acordi 
lajunta de morbers i un extens document que és una enquesta de la Reial Audiencia de 
l'any 1652, en la qual es posen de manifest una sPrie de greuges i d'acusacions mútues 
entre elvirrei i els morbers. Hi consta cbpia de tres cartes del virrei adre~ades al monarca, 
datades el 24 de maig, el 6 d'agost i el 22 de octubre de 1652; i les al-legacions que fan 
els jurats i morbers de Mallorca en defensa prbpia i en contra del virrei. Les cartes 
d'aquests últims estan datades el 3, el 7 i el 22 d'octubre de 1652. 
Els dos documents -la carta del rei de 1622 i l'expedient de 1'Audiencia de 1652- 
es poden emmarcar dintre del mateix context en el qual es mostra un llarg conflicte 
d'interessos entre el virrei per una part i elsjurats i morbers de Mallorca per I'altra i, 
com veurem, ens dóna llum de com es desenvolupava la labor de la Junta de Morbers 
i de com eren les seves relacions amb la monarquia en una epoca de crisi com fou l'any 
1652; any d'una epidemia de pesta que assola prkticament tota l'illa, a més de la 
guerra amb Fran~a  i la Guerra dels Segadors. 
Carta reial de 1622 
ks una cbpia d'una carta del rei al lloctinent i capit2 general de Mallorca 
(anomenat també virrei al peu de la carta i a altres documents), de data del 23 de 
desembre de 1622. Firmada amb el 'Yo el Rey" i transcrita pel protonotari Hieronymus 
Villanueva. 
El monarca inicia la carta expressant que els jurats han complert les seves ordres 
segons carta del 20 de juliol de 1621, aixb és: 
1. No deixar entrar roba ni persones vingudes d'Alger, per la pesta que allí hi havia. 
2. Posar, amb molta cura, guardes a la costa. 
3. Fer tot el que importa per a la guarda i seguretat del regne i, en particular, amb 
el mateix rigor amb que es va donar la purga als vint-i-tres captius cristians que van 
arribar d'Alger. 
4. Que d'acord amb el rei i "amb las personas señaladas para esto que llaman 
Morbers, y de otras platicas y de experien~ia", van cremar la barca i la roba que 
portaven. 
Acontinuació dóna unaserie d'explicacions sobre els captius cristians i sobre l'afer 
ocorregut entre el virrei i els morbers. Així manifesta que quan es va cremar la roba 
dels captius cristians, els van vestir per compte de la Universitat i després d'acomplir 
amb el temps de la purga van quedar sans, i tant ells com els estrangers que hi havia 
cs van embarcar a les galeres de Genova i a altres vaixells, menys tres que eren 
"naturales" (probablement mallorquins o espanyols) que van acordar tornar a Alger 
a alliberar altres captius cristians. 
El virrei, en contra de l'opinió dels morbers, els doni llicencia per anar a Alger. 
Quan en van tornar anaven acompanyats de deu captius alliberats; per la qual cosa es 
torn5 a presentar la mateixa problemitica de perill de contagi i s'acordi amb els 
morbers no donar plática2 al vaixell ni donar purga als cristians, i van ordenar que o 
partissin de l'illa o se'ls dispararia un tret d'artilleria. Per6 el virrei, amb l'excusa que 
el vaixell havia anat per assumptes del rei, va aconseguir que els morbers l'admitiesen 
apz~rgaigual que es va fer la primera vegada i que no es cremés la barca, ja que bastava 
barrinar-la, és a dir, fer-li un forat al fons amb una barrina per enfonsar-la i que 
romangués al fons de l'aigua uns dies, d'acord amb els patrons i amb els mariners i la 
resta de passatgers de la barca. Per tal d'acomplir amb aquesta nova resolució, va anar 
el propi virrei amb dos dels jurats a fer executar la purga, per6 llavors els patrons es 
desdigueren d'allb que havien acordat i van apelslar a un del seus capítols" pels que 
fa centenares de años se gouiernan, el qual disposii que sempre que arribés un vaixell de 
terra empestada quedés en coneixement dels morbers no guiarle y hacerle tirar con 
arlilleria, és a dir, no donar-li permís per atracar i esfonsar-10 amb artilleria. I van 
demanar al virrei que sens més dilació ordenés disparar al vaixell si refusava anar-se'n. 
També acusen el virrei d'ordenar donar la purga sense cremar la roba ni bastiments. 
La carta del monarca continua manifestant que els morbers, per evitar-se perjudicis 
i deixar clar que no era de la seva responsabilitat l'incompliment de les ordres del propi 
monarca, van demanar l'assistencia d'un metge, qui, per escrit, va aconsellar cremar 
les robes i bastiments. Aquest memorial, podríem dir-ne informe medic, va ser donat 
al virrei el matí, per6 aquest a la tarda va posar en execució el que ell mateix havia 
ordenat, en contra del metge, dels morbers i de la resta de jurats. 
El monarca expressa el sentiment general i l'aflicció en qui. van quedar els morbers 
per no acomplir les seves propostes tal com se ha acostumbrado hazer ~entenares de años 
ha (...), així no van poder fer el que conuiene al sewicio de Dios, y Mío, y al bien comun. 
Els patrons també van manirestar que no els donarien entrada als ports de Franca' 
per anar a carregar blat del qual tant necessitat estava el regne (de Mallorca), ja que 
les consequi.ncies de no fer aquestes diligencies són irreparables, perqui. a cap port 
es dóna plática als vaixells que arriben de Berberia, i que els que eren a la purga ho 
havien de fer de la manera acordada. 
Per d t im demanen que en mat&ria de preservar el regne del contagi es concedeixi 
libre mano a 10s Jurados, per ser a qui principalment els toca usi en este Reyno como en 10s 
demas de esa corona por costumbre y posesion en que se hallan. 
El rei conclou en la seva carta: ha parecido encargaros, y mandaros (como 10 hago) que 
guardando muy puntualmente 10 que se 6s orden6 en carta de 20 de Julio pasado, deis lugar ha 
que hagan las diligencias, que lesparecieren convenirparapreseruarelReyno de peste, sinponerles 
limite en cosa que es tan conveniente qualquiergenero de prevencion, y avisareisme de 10 que ha 
pasado en esto, por que quiero entenderlo. Datty en Madrid & m I I  de Desiembre AdDCXXII. 
211nrplilicaa~~~i vaixell era fer IainspecciÓsanitiriaprZviaa lasevaentradaaport (informació facilitada 
per Miguel Arn~ fa t ,  capit2 de fl-agata de I'armada espanyola). 
'Selnbla que els patrolis estaveli organitzats en alguna classe de gremi o de pbi t ,  amb estatuts i certa 
autoritat de decisió en el despatx de vaixells. 
"Espanya encara no estava en guerra amb Franqa; aquesta comenq5 el 1635. 
lZrl(~cions &re lr~,\unln do: /Mml,ers i ~l V i m i  de ~Vl(~llorcc~. U n  /)rublrmcl dr conz/)rltnci~.s i corrul)ciú. 
A /)rof)6.sil d 'uns  docum~nlr  de L'orxiu rlu h Curonn dfArrqÚ (s. XVII). 
Expedient de 1652 
Inclou diverses cartes i resums fets per l'oidor reial. Fer una transcripció completa 
del llarg expedient s'escapa a la intenció d'aquesta comunicació, per6 si donaré a 
con6ixer els trets fonamentals del conflicte. Per a una major claredat i per evitar 
repeticions innecessaries tractarem totes les cartes com un mateix document. 
Les acusacions que fa el virrei són de dos tipus: unes són de cairejurisdiccional; les 
altres de tipus econbmic. 
El problema principal radica, segons el virrei, en qui? els morbers, des de fa cinc o 
sis anys, tal com s'especifica a l'expedient, s'han assignat dietes i salaris, al mateix temps 
que volen augmentar la seva autoritad 1. utilitadi. 
Com a mostra d'aquest augment d'autoritat van intentar prohibir la fira d'Inca 
l'any 1652, el mateix any del qual tracten els documents, i el comerc de les fires amb 
les altres viles pel perill de contagi. El 1652 l'illa de Mallorca patia una greu epidemia 
de pesta que va deixar molt pocs pobles indemnes, entre ells Pollenca. Precisament un 
dels llocs on més incidttncia tingué fou Inca. Als llibres de defunció d'aquest poble 
consta in margineque no s'han pogut anotar totes les morts per contagi, sinó que només 
s'inscriuen les que després aportaren obres pies. S'especifica que des de 1'11 d'abril al 
10 d'agost de 1652 hi van morir per aquesta causa 2.347 persones i 12 capellans, xifres 
no confirmades per6 que donen compte de la magnitud del desastre (Pujol, 1992). 
Encara que els morbers no tinguessin en compte el virrei per a la prohibició de la 
fira, potser una de les més importants per la situació geoestrategica d'Inca, el virrei en 
confirm2 la suspensió, per6 com es veu al document, manifesta que no s'ha tingut en 
compte la seva autoritat. 
Els morbers van declarar que ells no necessitaven de la facultad y comisio'n que el 
virrei havia donat a la Junta ja que en matcria de Salud y peste tienen 10s Jurados mano y 
facultad y les toca a ellos principalmente por costumbre immemorial declarada por Su Mgd. en 
su Real Carta de 22 de Deziemb. de 1622 i que en virtut d'aquesta ordre tenen mano y 
facultad en 10 quemira a laSalud delReyno (No hi ha dubte que aquesta carta és l'estudiada 
en l'apartat anterior, encara que hi ha una discrep2ncia en la data. L'original del rei 
est2 datada el dia 23, mentre que elsjurats esmenten que és del 22.6s de destacar que, 
a més, es remeten a una altra carta del 20/VII/1621, que no he pogut localitzar). 
De fet manifesten que només acudeixen al virrei quan tenen necessitat d'auxili i 
de ministres per fer complir i executar els seus acords, i que la seva autoritat els ve per 
decrets i permisos dels lloctinents generals. 
El virrei per la seva part manifest2 que per aquest camí els morbers vindrien a tenir 
poder absolut, cosa que no convé, i que no poden actuar en contra dels privilegis del 
rei. També els acusa d'un excés en les dietes que cobren i altres despeses que presenten 
tant ells com els seus ministres en les quarantenes que han de guardar les persones i 
elsvaixells, i que aquestes despeses dificulten l'assistknciade les barques. Els acusa que 
mai havien cobrat dietes i que ara cobren tres lliures cada morber, és a dir, una lliura 
més del que cobren els oidors de 1'Audiencia. A més han instituit cobrar 3 lliures cada 
"uulorirlnrl y ul i l idn~l;/ i~cullarl  y comhion; menoy,/i~c.ullntl; i alguna a l ~ r a  expressió: 120 tradueixo aquests 
termesquesón fórmules legalsi queda molt clar el seu sentit, més que si ho intentés traduir, amb ('agreujant 
que podria incórrer en u11 contrasentit legal. 
Anion I'ujol Ilwimn 
un dels morbers, encara que només n'hi vagi un a fer la inspecció al vaixell ja que en 
temps de quarantena són moltes les visites que es fan. En un altre lloc s'afirma que, a 
més, avegades posen un guarda major amb 1 lliura de dietaypuedeserqueesta contribuya 
en algo a 10s que la nombran; 6s a dir, sembla una acusació per donar comissions. 
El metge i el cirurgia tampoc no se salven de les acusacions del virrei. Els dos 
professionals, a més de cobrar el salari de la Ciutat, cobren 5 lliures de dieta del vaixell 
quan aquest entra en quarantena i unes altres 5 lliures quan en surt. 
Com a conseqii~ncia més directa d'aquests abusos econ6mics denunciats pel virrei 
i perjudicials per a la corona, aquest assenyala que en ocasió del setge de Barcelona" 
els patrons i mercaders no han volgut ocupar-se de l'assistencia d'aquella placa per les 
elevades despeses dels morbers i de les quarantenes. 
Més endavant es torna a parlar de la problem2tica de l'abastiment a Barcelona. El 
virrei insisteix en la gran conveniencia d'enviar vaixells de Mallorca amb llicencia de 
cors contra els socors que introd~iia l'enemic a Barcelona, per6 no es pogué fer per 
les molesties de quarantenes i despeses excessives dels morbers. Que quan el patró 
Guillermo Andrés va demanar llic6ncia per a sortir en cors, els jurats es van oposar 
adduint que, per la falta de blat que patia l'illa, els vaixells francesos no arribarien a 
Mallorca amb el cereal, en assabentar-se els seus responsables que hi havia vaixells en 
cors contra ells. El virrei contesti que amb més raó s'havien d'armar vaixells en cors, 
perque fessin preses de vaixells carregats de blat, així que don2 llicencia a Andrés per 
a sortir en cors. Per contra, els jurats i morbers van advertir el patró que no sortís en 
cors sense la corresponent butlleta de Sanitat sota pena de 200 lliures. 
Posteriorment el virrei es va assabentar que un dels morbers tenia un conflicte 
personal amb el patró de l'embarcació i que s'havia negociat un acord mitjan~ant el 
qual el patró aconseguí la llicencia. 
El virrei manifesta que a Mallorca tot depenia d'ell i denunci2 que elsjurats volien 
tener mano en la Jurisdicción y gozar de las livertades de otras Universades y Reynos de la Corona 
i per aixb abrazan congusto estos achaques de la Sanidady estendersuJurisdiccion (...).Amés, 
acus2 els morbers d'actuar com un tribunal i de despatxar lletres de parte de Nos. 
Finalment el virrei féu unes al.legacions generals en favor dels interessos de la 
monarquia i en contra de l'actuació dels morbers i manifesta que seria convenient 
reformar els decrets de la Morberia per evitar els abusos introducidospor la codicia. 
Els jurats i morbers, per la seva part, també fan les oportunes al.legacions i 
denuncien I'abús de poder del virrei. 
"es de 1635 lacol-onaespanyolaestavaen guerraamb Franca (el contexts'emmarcadintre de  laguerra 
dels Trenta Anys). Els ler(:ios espanyols van iniciar I'ofensiva pel front del Rosselló, després d'ocupar 
Catalunya. Tot plegat va causar un gran rebuigdels catalans per no haver estat respectats els seus drets, per 
I'augment de  les exigencies fiscals i militars i per haver de donar allotjament als soldats castellans. El 
descontent s'agreuji amb les primeres derrotes dels 1rrrcio.s i provoci una revolta dels pagesos que arribi 
al moment culminant el dia de Corpus de 1640, conegut per Dijous de Sang, quan els segadols entraren 
aBarcelonai assassinaren, entre d'altres,elvirrei de Catalunya. S'iniciavaaixílaGuerradels Segadors (1640- 
1659), que ocasioni la caiguda de  Barcelona (1652) davant les tropes del comte duc de Olivares i el fracis 
de la lluita independista de  Catalunya. La Generalitat busci I'alianca amb Franca en contra de la corona 
espanyola. Durant la guerra, les tropes castellanes, a les ordres de Felip iV, van assetjar Barcelona, mentre 
que laflota fra~~cesaauxiliavalaciutat. Desde Mallorca,que esmantingué lleial aFelip lV, s'intentavaenviar 
queviures a les tropes castellanes i és aquí 011 sorgeixen les discrepincies entre els morbers i el virrei pel 
control dels vaixells, reflectides en la documentació motiu d'aquesta comunicació (extret de Borja de 
Riquer -1997- i de  Jaume Alzina i altres -1982-). 
Re1acion.r enkre lu,Juniu de Morbers i el Virrei dt M(~1lorcc~. Un problmn de compeihcies i co?mj)ciÚ. 
A fnof)c5sil d'uns documenls (18 l'c~rxiu rle la Coronn dlArugÚ (s. XVII). 
En les seves cartes, els morbers afirmen que el virrei els vol limitar la seva 
jurisdicció, que no els va assistir en temps del contagi i que est2 més preocupat per 
fer complir els nous decrets que imposa o que augmenta en favor de la secretaria 
reial. 
En la segona carta, a més de redundar en l'anterior, acusen el virrei d'estar en 
contra de les ordres de Sa Majestat. Denuncien que va ordenar treure de la presó el 
batlle d'Inca, empresonat per ordre del Junta de Morbers per haver entrat a la Ciutat 
sense llicencia. 
També l'acusen en termes econhmics, ja que manifesten que el virrei procurava 
donar el despatx als vaixells pels emoluments que aquests donaven a la secretaria i 
que els va apujar els drets en més del cinc per cent. Així com que aquests drets de 
secretaria havien dificultat el socors a l'exercit. 
Les acusacions se succeeixen: així acusen el virrei de no haver proporcionat 
quatre cavalls forcats per anar els jurats i morbers a Inca amb motiu del contagi i, a 
més, manifesten que ells són els que han exposat les seves vides: no hi han faltat ni 
han deixat d'assistir-hi en persona i, fins i tot, han entrat als hospitals, mentre que 
el virrei es tancava al seu castell i després al de Bellverjunt amb tots els de la seva casa. 
També l'acusen d'haver rebutjat tota assistencia i que també havia refusat donar el 
castell per a habilitar-10 per als malalts, malgrat que en anteriors ocasions aquest 
castell ja havia servit per a presó i per a hospital. 
Quant a les mesures estrictament sanitgries, posen de manifest que el virrei don$ 
llicencia a molts personatges per entrar i sortir de la Ciutat, sense cap control dels 
morbers, i no va permetre que s'hi posessin impediments als ministres reials, encara 
que ocasionés un problema de salut pública. 
Respecte a un algutzir que el virrei va permelre abandonar la quarantena, els 
morbers afirmen que va morir de contagi de repenl, el 20 d'octubre. 
Conclusions generals 
Aquest lligall de documents trenca d'alguna manera amb la noció idealitzada que 
tenim d'unes autoritats preocupades per la salut i d'aquells que, en definitiva, havien 
d'exercir el seu ofici: els morbers. És un conflicte que ve de temps enrere, ja que la 
carta del rei és de 1622 i sembla que és redactada en contestació a una altra serie de 
problemes ocorreguts amb anterioritat. L'expedient de 1652, és a dir, trenta anys 
més tard, encara evoca el mateix conflicte. 
Per una part, ens parla d'una serie de problemes que denuncia el virrei i, per 
l'altra, les denúncies que fan els morbers. No és més que un conflicte d'interessos 
i de competencies, que ens mostren en tota la seva cruesa les miseries humanes. En 
aquest cas agreujat pel fet que les dues parts són al cim de la societat i eren els que 
més bon exemple havien de donar. 
Hem vist com el virrei no facilit2 les coses als morbers, fins i tot els pos2 
impediments, p.ex. quan no volgué facilitar cavalls forcats alsjurats per anar a Inca, 
o quan allibera el batlle d'Inca empresonat pels morbers o quan don2 permís a 
moltes persones per entrar o sortir de la ciutat sense la butlleta de salut pertinent. 
Més greu encara és la seva actitud davant el vaixell que va tornar d'Alger. Es nega 
a enfonsar-10 i a cremar la roba i altres utensilis. 
Anlon  l'ujol Ilerlrc~n 
Per part de la Junta de Morbers hi ha un evident abús en els seus honoraris. No 
sols s'adjudiquen unes dietes molt altes, sinó que, a més, obliguen els patrons dels 
vaixells a pagar-les a tots els membres de laJunta, encara que només hi vagi un morber 
a fer la inspecció del vaixell. També queda palesa la seva immoralitat en oposar-se que 
un vaixell surti en cors, per6 li donen llicencia quan arriben a un acord econ6mic. 
També es veu una reafirmació del seu poder davant el virrei: no permeten que 
aquest interfereixi en la seva tasca i actuen com un tribunal, amb f6rmules pr6pies dels 
jutges, com quan dirigeixen els seus escrits en nom del rei. 
Desconeixem la resolució de l'expedient, per6 queda clar per la carta reial de 1622 
que el monarca dóna tots els poders a la Junta de Morbers en tot all6 referent a la salut. 
També hi ha dues coses que criden l'atenció. Una la carta del rei de 1622 on es cita 
textualment: las personas señaladaspara esto que llaman Morbers; el que mostra com un 
cert desconeixement d'aquesta institució. Per altra par, es dóna per fet que els patrons 
ja actuaven i disposaven d'estatuts de 10s que ha centenares de años se gobieman. 
Conclusions medicosanitiries 
A més de les conclusions anteriors de caire general o de funcionament, se 
n'extreuen unes consideracions de tipus mkdic forca interessants. 
A més de la Junta de Morbers, hi comptava l'opinió dels patrons, com ha quedat 
pales a un dels documents. Aquest apelslen als seus drets o costums per a influir en les 
determinacions referents als vaixells. 
En primer lloc, el que crida més l'atenció és que els cordons sanitaris per aillar les 
poblacions o la mateixa illa no eren hermktics. Ho hem vist en el cas del metge i de 
l'algutzir protegits pel virrei i també en el cas del vaixell que parteix de nou cap a Alger 
en contra del criteri dels morbers. En retornar, també incompleix totes les normes 
sanitziries imposades pels morbers. 
Queden clares les tasques dels morbers: inspeccionar vaixells i vetllar per 
l'acompliment de les normes que ells imposen en matkria sanitziria. Entre aquestes 
normes, hem de destacar les quarantenes de vaixells, mariners i passatge i el posar en 
purgao donarpurga, que sembla no ser el mateix que posar en quarantena. Recordem 
que donen purga a vint-i-tres cristians alliberats, amb total kxit. La pregunta queda 
enlaire: quina purga donaven? 
Els vaixells vinguts de Berberia es cremaven o bé eren enfonsats amb un tret 
d'artilleria i sembla que en certs casos se'n foradava el casc (donar barri) per enfonsar- 
10s. Després d'uns dies d'estar submergits se'ls podia reflotar. La roba i altres 
pertinences eren cremades sempre. 
Com a corol.lari, el que més crida l'atenció és aquest incompliment de les normes 
establertes en els cordons sanitaris; no és d'estranyar així que aquests no fossin 
efectius. No podem pensar que el cordó no fos efectiu per si mateix, no ho era perque, 
sistemziticament i per interessos no confessables, es trencava. 
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